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ABSTRACT
Kemajuan teknologi informasi saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia dalam memperoleh layanan data
ataupun pertukaran informasi baik audio, gambar maupun gabungan keduanya semakin tumbuh secara pesat. Oleh karena itu,
kemajuan teknologi informasi harus mampu menyediakan layanan yang memenuhi harapan pengguna baik dari segi kualitas dan
kuantitasnya. Salah satu perubahan utama dibidang pertukaran informasi adalah penggunaan teknologi wireless, termasuk di
dalamnya konfigurasi jaringan yang digunakan. Selain harus berfungsi secara optimal, kinerja juga perlu diperhatikan. Pada
penelitian ini, kinerja teknologi Wireless Distribution System (WDS) dengan konfigurasi jaringan point to multi point yang
menggunakan access point (AP) 802.11g. Tahapannya adalah dengan membangun model jaringan WDS menggunakan 4 AP yang
saling terhubung satu sama lain, kemudian menguji kinerja jaringan jaringan WDS tersebut pada sisi server. Dari analisis dapat
diperoleh hasil bahwa penggunaan jaringan WDS menunjukkan penurunan throughput pada WDS-1 terhadap WDS-2 sebesar
1,23% dan WDS-2 terhadap WDS-3 sebesar 11,88% dan WDS-1 terhadap WDS-3 sebesar 12,97%. Sedangkan nilai pada jitter
terus meningkat dimana masih diambang batas yang diizinkan, begitu juga dengan nilai pada packet loss nilai nya terus meningkat
mulai dari WDS-1, WDS-2 dan WDS-3 dengan kategori sangat bagus. 
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